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MARCH 31, 198'+, SATURDAY 
(Men's Results) 
RESULTS OF INDIVID~AL EVENTS ----- ---
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i. Hale 
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W. Va. Wesley.17:17 
it1. Va. State 
Wilmington 19:] 3 
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MARCH 31 ? ). 9 8 i~ , SATURVAY 
1-.r:tEN 1 S SHOT PUT 
Jst: Ceda.r,n l le ]] gv ] I ti 11 
1. Ht1J.l>ert· 48 1 711 
2. Entwistle 35 I 4 ] /411 





3 'l' 1 1/2 i, 
]/l.;-" 
3. Sa11ders 
3 7 1 l.l2" 





W. Va. Wes. 102' 
Tennant 3 5 1 1/2 11 
Puddington33'10•3/4 





B rtJ•,Jn L~ 6 1 
King 38' 
5th; Wiliningt-:m 79' 4" 
L Corbin 3] i 7 l/2ll 
2. Reed 29 1 l" 
3. Derenberger 28 7 '7 1/2 11 
6th: W. Va. Stato 
1. McCall 
2. Smi·ti1 
f"iEN Is t.t·'ll""'(-._lT .u.1.1:1.1 JUMP 
1st~ W. Va. State 
l, Angle 
2. Kaensr 




1. 0' Con.:J,e 11 
2. Lay1ock 
MEN 1 S LONG JUMP 
I-- t-:---w~, -~-c(':: t ., • . • a" 0 :..a e 
~i CJ Hale 
2. Brookf, 
.L S aund el."S 
2rad ~ l{ar.ietta. 
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2. LayJo,~k 
:L B1.u~1...,es s 
3z•d; Wi}J,d.ngton 
L Senr=r,.ic!n 
2 . Dir:r.• 
3 0 Kibler• 
64 f 11 1/11i 11 
33 1 11 1/1./li 
~U.' 0011 
6 i 0 ~- I! t, 
5' 0 !3" 
12' 0411 
s 9 04 11 
r:. ~ v 08" 
·i] t 
.I 08 11 
6 l 00 11 
5 I 0 8 II 
58' 0 !J" 
21 ' 05 1;211 20: OB J./:2'1 
15' G7" 
54' or·, 
19' 0 5 H 
18' 11" 
16' (J ~', ~l .., 
53u 0 8n 
19 1 G 6 ii 
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16 1 ., 1:1 ..L~ ,. 
Oien' s Results) 
ME!-l Is LONG JUMP ( continued) 







19 ? O'.I," 
18' 0 3" 
16 f 0 211 
20 1 11 l/2" 
18 1 06 11 i; 
6th~ W. Va. Wesleyanl8' 01ir 
1. Keerier 19 1 01" 
MEN'S- "TAVELJ.NE 









3.r-d ~- Har•iet:ta 
L. Gr•agan 
2 0 f av'at a 
3 .•. Dutche1., 
4th: Glenville 
l. Ki11g 
2 ~ Browi-1 













2nd: Wv Wes leya.n 
1 ~ Hi-2s~.rea'.J 
2o Puddin.gton 
3, Braden 
·?:rc•ti. ~ l1ariiJtta 
1 " Sonders 
2. Sa.mihmko 
3. Dutch~:r, 
l.i-57 1 03 0/0 11 
lf.9 I 06 0/Qll 
167 1 02 1/.2 11 
ti?.~ .,.,:~.. .. • , ' ....... _ 
]2e _• 06 lli" 
454' 06 01.o~: 
l "'◊, i 
0 -~ 00 0/0 11 
145 9 08 0/0" 
134' 10 0/0" 
368' oi+ 0/0 11 
13'lr 08 0/fJH 
-. 1 i· i' --'·-" D8 0/011 
115 1 Qi) 019" 
329' 09 0/0" 
J.61.~? Q !-.t atb ,v 
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:~,, 
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106' 01 0/0U 
f'~ V ,l 02 0 /.0" 
300 1 08 11i 11 
11.1 1 03 l/2u 
9 :3 ~ 05 0/0'1 
8 ,~ r .') 00 0/0n 
3. ;-9 ~ ) l_ Q/ 0 
J).l!,~ V O'I 0/0 11 
lllf' 10 l /2" 
100 1 Qt~ l/2" 
35 ,, , 09 1/2'; 
12G 1 07 1/211 
12.l ~ 01 010 19 
11:J 9 01 1/2 11 
29,4-il o.-: ~ l/ 2 11 
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99' 05 0/0 11 
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.;;. 
FRAIL MENORIAL REIJ\YS 
SATURDDY, MARCH 3], ]984 
(Men's Results) 
MEN'S DISCUS (continued) 
4th: Wilmington 242' 02 1/2" 
l • Reed 91 ' 0 5 0 / 0 " 
2. Corbin 82' 06 0/0 11 




6th" W. Va. State 
l. McCall 
2. Smith 
MEN 4 S TRIPLE JUMP 












4 h ; Ced rv ' 
1. lvalters 
2. Slater 
HEN'S POLE VAULT 







3x•d : Wilmington 
1. Dirl" 
~th: WV Wesleyan 
J.. Keene21J 
5th : WV State 
1. Smith 
221J 1 05 0/0" 
]26' 00 1/2 11 
98' 04 1/2" 
178' 05 0/0" 
106' O] OiO" 
72' 04 0/0" 
119 i 07n 
41' 11 1/4 11 
39' 06 1/ ti" 
38' 01 1/2 11 
119' 04 3/1+ 11 
i¼] 9 05 1/4,r 
39 9 02 1/411 
38' 09 1/~" 
116 l 09 0/0" 
39w 05 l/2" 
39' 03 l/2" 
38 1 00 O/O" 
75 ' ~a . t\ 
39' 03 0" 




06 C/0 11 
21 1 06 (l/Qil 
11 ' 0 0 i) / 0 11 
lOf 06 0/0 11 
12' 06 0/0" 
12 I 06 0.'11" 
10' 06 C/0" 
10 1 06 f1)0" 
10' 06 uo 11 







5. Davi s 
W. Va. Wes. 
W. Va. Wes. 
edar,,ille 
Glenville 
SA'l'URDAY, MARCH 3] , 19 84 
(Women's Results) 
20:51.0 
6. Keiffer W. Va. Stateq 
21:02.5 
21:17.0 










7. 0 1 Connor 
IM Hurdles 
w,, Va. State 
arsha • 
W. Va. State 
Marshall U. 
W. Va. Wes. 
W. Va. Wes. 
Women's 100m Hurdles 
r:--wilson W. Va. State 
2. Robsin Marshall 
3. McGil ivery Ced a.:pyiJ,J,e 
4. Calhou- Marshall 
5. Grady ~edarvi 12e 
6. McMillion WV Wesleyan 




























1. Ho ll!irooke 
2. Dilucente 









3 • Ge or.>ge s 






2 .. Folks 
3 ~ Jolmson 
~th: W. Va. Wes. 
L Hartley 




FRAIL MEMORIAL RELAYS 
SATURDAY, MARCH 3], 1984 
91i 03" 
86' lQil 
86 1 06" 
Qlj. 1/2 11 
07 11 





168' 05 11 
10 6 i 08" 
61 1 09" 
154 1 03 112r1 
96' 03u 
48 1 oon 
li-8 * 00 11 
238a 08 3/4" 
90 I 08 1 /t~ II 
85' 11 1/2" 
62~ 01 11 
234; 00 11 
99 8 05 11 
77' 1/2 11 
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215 v O ti 3 I 4 II 
7'--1-' J.l 1n:~1 
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I.,:.!,; t 00 J./:2 n 
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1~: 03 0/0" 
(Wom,;;n' s Results) 
Women's ~Vng ~ (continued), 
2nd: W. a. WesleyaJ141 t ,io 0/0" 
1. McCouley 15 1 09 0/0" 
2 ~ Hartley 13 1 09 0/0" 
3. Hunt 12' oi~ 112a 
3rd: edarvf.Jle 
1. Grady 
2 o Meadows 
3o Repke 




Women's Shot Put 
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~ .., . 
5th: Ww Va. Wes. 
1~ Starr 
l. Mc 1.1. ~ 




3rd: W. Va, State 
J.., Bell 
2. Gordon 
4th: W. Va. Wes 
1~ McCauley 
36~ 10 0 / 0" 
13 1 06 0/0" 
12' 04 0/0" 
11' 00 0/0" 
35' 01 1/2" 
12' 06 1/2'~ 
11 V 04 0/0 11 
11 1 03 0/0" 
98 1 07 3/4 11 
3t}~ 10 1/2 11 
34 1 04 3/4" 
29' 04 1/2" 
31' 09 Q/QH 
31 w 09 ·0/0 11 
29 1 02 1/2'' 
83 7 10 3/4" 
31' 01 1/2 11 
28' OG 3/4° 
24 1 08 1/2" 
55 1 09 0/0" 
33 s 07 0/0 11 
22~ 1)2 0/0" 
26 1 GS 1/.~" 
26 I 09 1/4" 
4 ~ 10 11 
4' 02if 
8 ~ 0 8° 
4 3 OS" 
11,1 0211 
8 1 OS" 
,,,.,, Oti" 
4 1 04 11 
4 1 lQ II 
lj. l lQfl 
FRA.tL M.£:t-iOaIAL RELAYS 
SATURDAY MARCH 3], ]984 
(Men & Worne:il Relay Events) 
MEN 9 SHUTTLE HURDI£S 
1. W. Va. State -1:01.70 
2. Glenville 1:07.19 
3. Marietta l: O 8. 111 
4. Wilmington 1:08.75 
5. Cedarvi e 1 :10. 01' 
6. W. Va. Wesleyan 1:14·.36 
MENS 4 x 200m Relay 







WOMENvS 4 x 200m RELAYS 
r.-Marshall ---·-f:52. 56 
2. w. Va. State 1:56.42 
3. w. Va. Wesleyan 2:02.97 
~- Cedarville 2:03.61 
MtN 1 B DISTANCE 





4-. w. Va. Sta.,ce 
r-,il-:N' S SPRINT MEDLEY 
I:- cedarvuile - -
2. W. Va. State 
3. Marietta 
ll. w .. Va. Wesleyan 
5. Glenville 
6. Wilmington 
ffEN' ~xl600 RELAY 
1. Harietta--
2 Q C;;idarville 
3 o W. Vao State 
• .:· · 1 ' ai-x]OOm RELAY r:-w:-ra.-s:tate __ _ 
2 . W. Va. Wesleyan 
a. Cedarvi--J. le 
I+. Glenville 
10 ~ 53. 3 
11 ~ l~ 8. 9 
11:57.8 
RELAY 













MEN'S IJxl00m Rel~ (continued) 
s·. Marietta 4 8. 53 
6. Wilmington 53.93 
WOMEN'S 4xl00m RELAY 
1. Mars11al l U. 53 .4o~e.~j$;: 
2. w. Va. State 53. a~zi 6:._J.y 
3. Cedarville 5 4. 6 4 't.r'i ~o.r-,"'4" 
4. W. Va. Wesleyan 55.98 
WOMEN'S 4x800m RELAY 1,eky~:] 
,1. Cedarville ~10:S6.09C:j;Av~~ 
2 • Marshall U. 11 : 2 L l 7~ nl~ '01'&., 
3. w. Va,. State 14:18.6 °' (V.,.;il'" 
ME 'S tJx800m RELAY 
I:cedarville 
2. Marietta 
3. W. Va. State 
4-. Glenville 







8: 13. 81 "fo"' <;,L.$ 
9 :06. 24 cl'°':-4 
9:16.6 
WOMEN'S 4xr+OO RELAYS 
1 11 
,.,. __ 
-- :""i'"",-__,,,--- r.: 5t llt'llt J'Olfp,... 1 • Marshal.L tJ o 4 : J..;) ~ 0 ~. fc,.r-lNhl> 
2. Ceda:r-ville ~: 16. 41 "!,; No.,.,,c.JL 
3. W. Va. Wesleyan 4~li2.95J,.M-1<'omij 
4. W. Va. State 4:47.17 
rIBN' ~ 4x~OOm RELAY r. edar,vi i"i~ ----
2. Marietta 
3. Glenvillta 
4. W. Va. State 
5. W. Va. WEsleyan 
6. Wilmington 
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0rl,,, r l f 1/ 
t•r·1 t.r1f-f.lA 
&l.tJ,-.~,·lk 
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